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EKSTRA-ARTIKULARNE MANIFESTACIJE U SERONEGATIVNOM 
I SEROPOZITIVNOM REUMATOIDNOM ARTRITISU
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Iako smatrana“bolest zglobova”, reumatoidni ar-
tritis je često praćen ekstra-artikularnim manifestacija-
ma. Komparativna analiza seronegativnog i seropozitiv-
nog reumatoidnog artritisa u odnosu na ekstra-artikular-
ne manifestacije je predmet mnogih studija.
Cilj rada bio je ispitati i usporediti frekvenciju i 
tip ekstra-artikularnih manifestacija u grupi bolesnika s 
defi niranim seronegativnim i seropozitivnim reumato-
idnim artritisom.
Bolesnici su klasifi cirani uz korištenje dijagnostič-
kih kriterija ACR iz 1987. za reumatoidni artritis, i pripa-
dali su II. i III. funkcionalnom razredu (ARA). Životna 
dob im je bila između 25-60 godina (x=49,96 godina), s 
trajanjem bolesti između 1-27 godina (x=6,41 godina). 
U razdoblju 2000.-2008. godine, ispitano je 250 bolesni-
ka sa seropozitivnim i seronegativnim reumatoidnim ar-
tritisom u ambulanti Fizikalne medicine i rehabilitacije, 
Centru sportske medicine u Prištini i u Internim klinikama 
Kosova. Ispitivanu grupu činilo je 125 bolesnika sa sero-
negativnim reumatoidnim artritisom (93 žene, 32 muškar-
ca), u kojih je titar Waaler-Rose testa bio manji od 1:64, 
dok je drugu grupu činilo 125 bolesnika sa seropozitivnim 
reumatoidnim artritisom (93 žene, 32 muškarca) s titrom 
Waaler-Rose testa od 1:64 ili više. U analizi rezultata ko-
rišteni su sljedeći statistički parametri: struktura, prevalen-
cija, aritmeticka sredina (x), standardna devijacija (SD), 
koefi cient varijacije (CV%) i interval varijacije (Rmax-
Rmin). T-test i χ2 test su korišteni za određivanje razlike 
između faktora ili obilježja. Razina statističke značajnosti 
je izražena s p<0,01 i p<0,05. Korelacija između broja ek-
stra-artikulanih manifestacija i trajanja bolesti izračunata 
je primjenom Pearsonove linearne korelacije.
Difuzna fi broza pluća i poremećaji centralnog i 
perifernog živčanog sustava bile su jače izražene kod 
seropozitivnih bolesnika, a osteoporoza kod seronega-
tivnih, bez značajne statističke razlike. Od ekstra-arti-
kularnih manifestacija, signifi kantna statistička razlika 
je nađena samo kod prisutnosti “ reumatoidnog srca” u 
seropozitivnih bolesnika (χ2=4,80, p<0,05). Reumatoid-
ni noduli, iako češće prisutni u seropozitivnoj skupini 
(12%:16%), jednako za oba spola, nisu pokazali stati-
stički značajnu razliku u odnosu na serostatus. Slično se 
ustanovilo i za bolesti pluća i neuropatiju, koje su tako-
đer bile češće prisute kod seropozitivne skupine, ali bez 
signifi kantni statistički razlike. Broj ekstra-artikularnih 
manifestacija se povećao s povećanjem prosječnog tra-
janja bolesti. Izračunavanjem linearne korelacije po Pe-
arsonu, nađena je pozitivna i visoka korelacija u cjelini 
(r=0,36, p<0,01), i po grupama [(r=0,52, p<0,01) sero-
negativni, (r=0,25, p<0,01) seropozitivni], ali bez stati-
stički značajne razlike u odnosu na serološki status.
Broj ekstra-artikularnih manifestacija je izraženiji 
u seropozitivnih bolesnika, povećava se s dužim traja-
njem bolesti, ali bez razlike u odnosu na serostatus.
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